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 Ⅱ. 文化中心傾向の二つの背景 
 


























































































































































































































                                           
10 Durkheimの文化の分析は宗教と儀礼などを中心に行われた部分が多く、構造機能主義的文化の分析の
































































































































                                           


















































































一般財   の生産関数は<1>のように定義し、この関数は稲田条件(Inada condition)を満
足しているとする。 
                                    <1> 
  は 財の生産に従事する労働力、 は資本である。 
一方、文化財   の生産関数は<2>のように表記する。このような設定は、文化財の生産
が労働集約的な特性を持っているというBaumal - Bowen[1966]の考察にも符合するもので
ある。 
          <2> 
一般財生産の従事者の賃金    は、一般財の相対価格を だとすると、<3>のように決定
される。 
             <3> 
文化財の生産に対しては、政府の税金を通じた補助金政策が実施されていて、文化財生
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 <6> 
一方、一般財生産と文化財生産に従事する都市人口の総数を  と設定し、<7>のように  
を文化財生産の増加関数として仮定すると、 




   
 
            
          
  
 <8> 
<8>の左辺を     、右辺を     として、<9>式、<図2>で示す関係が得られる。 
      
   
 
            
      








<図2>でわかるように、税率 が増加すると、     が右に移動する。つまり、   にな




   
  
 
   
            
            




   
 
   




<10>は    、つまり、都市の文化財生産が持つ人口流入の効果が十分に小さいという
仮定の下、
   
  
  、すなわち、
   
  
  になる。また、 





        
            
            
   
 
 <11> 
<11>は、資本が十分に 蓄積されており(  が小さく)、   が大きい場合、












           
      
                      
    
 
         
    


































































































r Land：-12.81%、Muldentalkreis：-2.75%)を示すことに比べれば(Lange et al[200
7])、印象的な成長である。 







表4 ライプツィヒ市の一人当たりのGDP (単位 : ユーロ)。 
































































































































































































                                           
28 2005年創造産業分野で22711人の雇用を創出し、創造的産業のコア部分である3つの分野－ICT、Law ser












































































































































                                           
33 関連研究としてChen et el.[2012], Francis[2009], Epstein[2005], Wong[2011]などが挙げられる。 


























































                                           


























































Pearson相関係数 .267 .268 
有意確率 (両側) .402 .426 
N 12 11 
 
 
























































図10  韓国のGDPギャップの推移 
 





Pearsonの相関係数 -.326 .465 
有意確率 (両側) .301 .176 








N 12 10 
 
 











図12  日本のGDPギャップの推移 
 







Pearsonの相関係数 -.121 .268 
有意確率 (両側) .707 .455 
N 12 10 
 
 












図1  中国のGDP値の推移 
 





Pearsonの相関係数 .975** .982** 
有意確率 (両側) .000 .000 
N 12 10 
 
 























































































































































                                           
45 詳細については、Frey[2000]を参照。 
46 金融市場との関係を考察した研究では、Chanel[1995]、Ginsburgh - Jeanfils[1995]、Candela - 






























































[1993])。Hutter - Throsby[2008]の表現のように｢市場価格を超える(beyond price)｣要
因が存在すると考えるべきである。このため、従来の市場的価値に集中する経済学的分析
                                           
48 代表的な例として、過熱した競争のために勝者が作品の本来の価値よりも多くの費用を支払わなければ












しての顕示消費の対象になれないというSolmik - Hemenway[2005]の議論を紹介する。 
 

















































map of self-image and personal history)｣を可視化する機能を持つと説明している55。 
Frank[1985、2001]とSolnick - Hemenway[2005]が説明したよう地位財としての消費の

























































表12 400$以上の高級ワインのオークションの取引割合年度別推移 (単位 : %) 















                                           
56 Patek Philippeは平均価格が300万円に達し、2014年にサザビーズでPatek PhilippeのSSCモデルの腕時




 2. 美術価格指標の成長との比較 
美術価格指数は、美術市場に対してより客観的・具体的に美術市場を把握するために開
発されたものである。国際的な美術市場指数としては、Global Artprice Index、Mei-Mos
es Fine Art Index、the ArtTactic Market Confidence Indicator、Citadel Artprice I
ndexなどが存在する。 
それぞれの指数は、それなりの利点と限界を持っている。まず、Mei-Moses Fine Art I
ndexは繰り返し販売法を使用した代表的な指数として1875年を基準に2回以上の取引され
た約1万個余りの作品を対象としている。落札価格を中心に、株式、債券、金などの収益




































































































                                           












た。地位財としての認識程度の場合は、Cunningham et al[1974]、Bringberg - Plimpton
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担当教授：福岡大学経済研究科  李 明哲、姜 文源 




Ⅰ. 個人の一般的な状況についての質問です。 該当する回答をお願いします。 
 
1. 貴慮の年齢はおいくつでしょうか。 満       歳 
 
2. 最終の学歴は何ですか?  
   ① 無学                 ② 小学工卒業     ③ 中学校卒業   
   ④ 高校卒業          ⑤ 大学卒業       ⑥ 大学院以上 
 
3. 経済状況(月収入)はだいたいいくらですか? 
   ① 収入なし              ② 10万円未満              ③ 10～20万円未満 
   ④ 20～30万円未満       ⑤ 30～40万円未満        ⑥ 40～50万円未満 
   ⑦ 50万円以上 
 
4. 今の結婚状態は何ですか? 
   ① 未婚     ② 既婚     ③ 離婚    ④ 別居     ⑤ 死別  
   ⑥ 再婚     ⑦ 同せい        
 
5. 今の職業は何ですか? 
   ① 正社員          ② 非正規社員    ③ オーナーおよび自営業者      
   ④ 無職および失業中         ⑤ 専業主婦               ⑥ 学生  
   ⑦ その他  
 
6. 性別は何ですか? 
   ① 男性                 ② 女性 
 
7. 1ヶ月間、平均どのくらい文化芸術を享受しますか? 
  ① ほとんどない 
  ② おまりない 
  ③ 普通である 























1. 日本の芸術家の成功は、日本の誇りだと思う 1 2 3 4 5 
2. 文化芸術は自分の国を理解する手助けになる 1 2 3 4 5 
3. 文化芸術はそれに参加した人々にのみ使益をも
たらす 
1 2 3 4 5 
4. 文化芸術の展示、公演は常時的に行われなけれ
ばならない 
1 2 3 4 5 
5. 文化芸術の展覧会、公演の価格は今よりも低くな
ければならない 
1 2 3 4 5 
6. 文化芸術は生き方を見つけるために重要だ 1 2 3 4 5 
7. 文化芸術は死滅すべきではない 1 2 3 4 5 
8. 子供たちが芸術を学ぶことは大切だ 1 2 3 4 5 
9. 文化芸術団体はチケットの売り上げだけで生き
残るべきだ 
1 2 3 4 5 
10. 国営の文化芸術の施設(展示場、公演場)は今よ
り 増える必要がある 
1 2 3 4 5 
11. 文化芸術は批判的すぎて社会の害になる 1 2 3 4 5 
12. 文化芸術は私の日常生活の近くにある 1 2 3 4 5 
13. 文化芸術の享受を近所の人にお勧めしなければ
ならない 
1 2 3 4 5 
14. 青少年には文化芸術を日常的に経験させる必要
がある 
1 2 3 4 5 
15. 個人の経済的条件のせいで、文化芸術の消費が
思ったほどにはできない 
1 2 3 4 5 
16. 文化芸術は社会を肯定的に変える力がある 1 2 3 4 5 








  ② あまり公共性がない 
  ③ 普通である 






















1 2 3 4 5 
2. 記念日みたいに意味がある日は文化芸術を享受
する必要がある 
1 2 3 4 5 
3. 文化芸術を享受することは円滑な社会生活のた
めの投資である 
1 2 3 4 5 
4. 自分の配偶者とか恋人が文化芸術について詳しい
と自分も気分が良くなる 
1 2 3 4 5 
5. ビジネスをよくするために，文化芸術の消費は必
要である 
1 2 3 4 5 
6. 同一のアーティストの作品も安い作品よりは高い
作品が本当の傑作である 




1 2 3 4 5 
8. どのような文化芸術を楽しんでいるかというこ
とによってその人の地位が見違える 
1 2 3 4 5 
9. ある階層に属するためにはその階層の人々と同
じレベルの文化芸術を消費しなければならない 
1 2 3 4 5 
10. 他の人から認められるために良い文化芸術を消
費したいと考えたことがある 
1 2 3 4 5 





1 2 3 4 5 
13. 新しい文化芸術であっても現在、流行るジャン
ルではなければあまり購買したくない 
1 2 3 4 5 
14. 文化芸術について、相手より多くの知識を持っ
ているということは優越の証拠である 
1 2 3 4 5 
15. 値段が高くても世の中の認知度がある有名な文
化芸術を享受したい 
1 2 3 4 5 
16. 文化芸術をよく享受する人はなんだか成功した
人に見える 
1 2 3 4 5 
17. 集まりや重要なイベントで注目の対象となるた
めに文化芸術商品の購買に投資するほうだ 
1 2 3 4 5 
 
2. 今までの回答を検討した際，文化芸術はどのくらい自分を見せびらかせると思いますか？ 
  ① 全く役に立たない 
  ② あまり役に立たない 
  ③ 普通である 







 はい いいえ 
1. 励みがないと仕事を続けるのが大変なこともあります。   









5. 誰の言うことでもちゃんと聴く方です。   
6. 自分の利益のために、他人を利用したこともあります。   




9. たとえ自分の気にくわない人にも、いつも礼儀正しく振舞いっています。   
10. 人が自分と全く違う考え方をしても、困ったことなど全くありません。   














설    문   지  
No.  
   
   
안녕하십니까? 
 
 저는 후쿠오카대학교 대학원 박사과정에서 경제학을 공부하고 있는 연구생입니다. 
 
 본 설문지는 미술과 교육, 미술교육에 대한 공공재, 유익재로서의 인신식정도를 
연구하기 위한 것으로 귀하의 소중한 답변은 다양한 문화를 활용한 경제발전전략 
연구와 정책연구의 귀중한 기초자료가 될 것으로 생각됩니다. 
 
 귀하의 응답내용은 익명으로 처리되며, 절대 비밀이 보장되며, 순수하게 학문적 
연구목적으로만 사용될 것임을 약속드립니다. 
 
 다음의 문항들은 정답이 없으며, 평소에 여러분들이 생각하고, 느끼는 것과 가장 
일치하는 곳에 표시해 주시면 됩니다. 성의 있는 답변은 본 연구에 많은 도움이 
되오니 각 문항에 충실히 응답해주시고, 빠짐없이 응답에 협조해주실 것을 거듭 
부탁드립니다.  
 






지도교수: 후쿠오카대학교 경제학연구과 이 명 철, 강 문 원 




Ⅰ. 다음은 개인의 일반적인 사항에 관한 질문입니다. 해당란에  "V" 표 하여 주십시오.  
 
1. 귀하의 연령은 어떻게 됩니까?      만      세 
 
2. 학력은 어떻게 됩니까?  
   ① 무학                 ② 초등학교 졸업     ③ 중학교 졸업   
   ④ 고등학교 졸업        ⑤ 대학교 졸업       ⑥ 대학원 이상 
 
3. 경제 상태(월 평균 수입)는 어떻게 됩니까? 
   ① 없음                 ② 100만원 미만              ③ 100~200만원 미만       
   ④ 200~300만원 미만     ⑤ 300만원~400만원 미만      ⑥ 400만원~500만원 미만     
   ⑦ 500만원 이상 
 
4. 결혼 상태는 어떻게 됩니까? 
   ① 미혼     ② 기혼     ③ 이혼    ④ 별거     ⑤ 사별  
   ⑥ 재혼     ⑦ 동거        
 
5. 직업 상태는 어떻게 됩니까?   
   ① 정규직 종사자         ② 비정규직 종사자    ③ 고용주 및 자영업자      
   ④ 무직 및 실직 상태     ⑤ 주부               ⑥ 학생  
   ⑦ 기타  
 
6. 귀하의 성별은 어떻게 됩니까? 
   ① 남성                 ② 여성 
 
7. 귀하는 한 달 평균 어느 정도 문화예술을 즐기십니까? 
  ① 거의 즐기지 않는다 
  ② 즐기지 않는다 
  ③ 보통이다 
  ④ 자주 즐긴다 




Ⅱ. 질문을 차분히 읽어보시고, 해당란에  “○” 표 하여 주십시오.  
 












1. 한국 아티스트의 성공은 한국인이라는 
자부심을 높여준다. 
1 2 3 4 5 
2. 문화예술은 우리가 우리나라를 더 잘 
이해하게끔 하는데 도움이 된다. 
1 2 3 4 5 
3. 문화예술은 전시장이나 공연장에 직접 
찾아가는 사람에게만 이득이 된다. 
1 2 3 4 5 
4. 문화예술의 전시, 공연은 상시적으로 행해져야 
한다. 
1 2 3 4 5 
5. 문화예술의 전시, 공연의 가격은 지금보다 
낮아져야 한다. 
1 2 3 4 5 
6. 문화예술은 우리의 인생을 설계하는데 중요한 
역할을 한다. 
1 2 3 4 5 
7. 문화예술은 소멸되는 일이 없도록 하여야 한다. 1 2 3 4 5 
8. 문화예술에 대한 학교에서의 교육은 중요하다. 1 2 3 4 5 
9. 문화예술단체는 티켓판매 만으로 유지되어야 
한다. 
1 2 3 4 5 
10. 국가에서 운영하는 문화예술시설(전시장, 
공연장)은 더 늘어날 필요가 있다. 
1 2 3 4 5 
11. 문화예술은 너무 비판적이라 사회에 해를 
끼친다. 
1 2 3 4 5 
12. 문화예술은 나의 일상생활 가까이에 있다. 1 2 3 4 5 
13. 문화예술 향유를 이웃에게 권장해야 한다. 1 2 3 4 5 
14. 청소년기에는 문화예술을 일상적으로 
경험시켜야 할 필요가 있다. 
1 2 3 4 5 
15. 개인의 경제적 여건으로 문화예술에 대한 
소비가 생각만큼 되지는 않는다. 
1 2 3 4 5 
16. 문화예술은 사회를 긍정적으로 바꾸는 힘이 
있다. 
1 2 3 4 5 
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17. 가치가 높은 문화예술일수록 공유되어야 한다. 1 2 3 4 5 
 
 
2. 지금까지의 답변을 고려하셨을 때 문화예술은 어느 정도 공공성을 가진다고 생각하십니까? 
  ① 전혀 공공성을 가지지 않는다 
  ② 별로 공공성을 가지지 않는다 
  ③ 보통이다 
  ④ 꽤 공공성을 가진다 
⑤ 매우 공공성을 가진다 
 












1. 문화예술에 대한 소비는 그 사람의 사회적 
지위를 이야기해준다. 
1 2 3 4 5 
2. 기념일과 같은 뜻 깊은 날에는 문화예술을 
향유할 필요가 있다. 
1 2 3 4 5 
3. 문화예술을 향유하는 것은 원활한 사회생활을 
위한 투자이다. 
1 2 3 4 5 
4. 내 배우자나 애인이 문화예술에 대해 잘 알고 
있으면 나도 기분이 좋다. 
1 2 3 4 5 
5. 비즈니스를 잘 하기 위해서 문화예술에 대한 
소비는 필요하다. 
1 2 3 4 5 
6. 동일한 아티스트의 작품도 저가의 작품보다는 
고가의 작품이 진짜 걸작이다. 
1 2 3 4 5 
7. 문화예술을 즐기는 수준에 따라 대우가 
달라지므로 수준 높은 문화예술을 소비하는 
것은 중요하다. 
1 2 3 4 5 
8. 어떤 문화예술을 즐기고 있는지에 따라 그 
사람의 지위가 달라 보인다. 
1 2 3 4 5 
9. 어느 계층에 속하려면 그 계층의 사람들과 
같은 수준의 문화예술을 소비해야 한다. 
1 2 3 4 5 
10. 다른 사람에게 인정받기 위해 좋은 
문화예술을 소비하고 싶다는 생각을 할 때가 
있다. 
1 2 3 4 5 
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11. 다른 사람들이 알아주는 문화예술을 선택한다. 1 2 3 4 5 
12. 문화예술에 대한 소비 후 주위 사람들에게 
자신을 과시하고 싶다. 
1 2 3 4 5 
13. 새로운 문화예술이라도 현재 유행하는 장르가  
아니라면 그다지 구매하고 싶지 않다. 
1 2 3 4 5 
14. 문화예술에 대해서 상대보다 많은 지식을 
가지고 있음은 우월함의 표시이다. 
1 2 3 4 5 
15. 가격이 비싸더라도 인지도 있는 유명한 
문화예술을 향유하고 싶다. 
1 2 3 4 5 
16. 문화예술을 자주 향유하는 사람은 왠지 더 
성공한 사람으로 보인다. 
1 2 3 4 5 
17. 모임이나 중요한 행사에서 주목의 대상이 
되기 위해 문화예술 상품 구매에 투자하는 
편이다. 
1 2 3 4 5 
 
 
2. 지금까지의 답변을 고려하셨을 때 문화예술은 어느 정도 자신을 돋보이게 한다고 생각하십니까? 
  ① 전혀 돋보이는데 도움이 되지 않는다 
  ② 별로 돋보이는데 도움이 되지 않는다 
  ③ 보통이다 
  ④ 꽤 돋보이는데 도움이 된다 
⑤ 매우 돋보이는데 도움이 된다 
 
Ⅳ. 다음은 평소 귀하에 대한 질문입니다. 하나씩 읽으시면서 네, 아니오 칸에 √표시로 
응답하여 주십시오. 정답이 있는 것은 아니므로 너무 오래 생각하지 마시고, 될 수 있으면 
한 문제도 빠뜨리지 마시기 바랍니다. 
 
 예 아니오 
1. 다른 사람들이 격려해주지 않는다면, 간혹 내 일을 처리하기가 힘들 
것이다.   
2. 내 뜻대로 하지 못하였을 때, 가끔씩 나는 분하게 느낀다.   
3. 내 능력이 너무 부족하다고 생각해서 어떤 일을 포기한 적이 있다.   
4. 윗사람이 옳다는 것을 알면서도 반발심을 느낀 적이 있다.   
5. 누구와 얘기하건 간에 나는 항상 잘 들어주는 사람이다.   
6. 나는 다른 사람을 이용해 먹은 경우가 몇 번 있다.   
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7. 실수를 했을 때 나는 항상 기꺼이 실수를 인정하려고 한다.   
8. 용서하거나 잊어버리지 못하고 때로 복수하려고 한 적이 있다.   
9. 나는 항상 예의바르며 심지어는 내 마음에 들지 않는 사람한테도 그렇다.   
10. 사람들이 내 생각과 아주 다른 얘기를 할 때에도 지루하게 느낀 적은 
없다.   
11. 남이 잘된 것이 매우 부러웠던 적이 있다.   
12. 나에게 무엇을 부탁하는 사람들 때문에 가끔 짜증이 난다.   




설문에 응해주셔서 정말 감사합니다. 
 
 
